



























































































































































































































































































































































































《人民日报 》  年
月 日 下 文涉及我国今后经济立法重点的提法的出处均同本注
。
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戈代表大会常务委员会公报 》  年第 号
。
参见神丫 诊《述 讨 竞争法为核心的经济法体 系》
,














公平 院汤 全国人大艳 安全第石次公仪 又 于 , 年 月作出决定
,
将这三 个税收法规统一适用 少外国 主业和 抓商没 叮 协
、






































均 心受到反 不正当竞争法的制裁 例如 , , 年 卜分贞
一
乍的《中华
















对外贸易经营者 包括外商投资企业 价对 外贸易经 六活动中
,
应当依法经营 公 平竞



















































育 洪旧 同时 也可能助 长它 旧唯刊是图的不良倾向
。
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这 方面权和 比 义芳 州坏 卜衡
,






















建 企社会保护立 法体系 也是我国




























商投资企业和外国企业明丈排 余在外 在保护劳动者利益方面 我国立法也开始要求外商投资




最近我国已把原来 只适用于 枷勺企业的 个有关安
全生产管理方面的法律和法规扩大适用 于外商投资企业
‘



















































































































































































































































































































































































































在涉外民商立法与国际经济立法接轨的问题 , 艺 介 硕币的礴中华人民共和国海


















































































参见赵承璧主编 《国际经 济法全书 产
,




参见 民法通则第 条第 款 涉外经济合同法第 条第 款 海 商法第 朋 条第 款
参见杨景宇《关于 中华人民共和国怂商法 草案 、
、的训
‘
明》《个国 人民代友人会常务委员会公报 》 年第乓号
参 见杨景 厂
“
关于《中华人民共和国海商法 草案 分的说 明
” ,
子全国人 民代 羡欠会常务委员会公报 》 年第 号
,
 














































































































































































































参 见《国务院关于提请审议 中华人民共和 国专利法修正案 草案 的议案》
,






































即 , 注年 。 川翔犯州
我国外贸法第
、 、

























我国先后与外国签订 了近 个双边投资保 证协定和双边投资保护
协定
,



































































移经沐立撅 , 涉 外经济立法
都有 一个实行国际标准化的问题
,



































































通过立法程序删 去海商法第 条第 款规定即可
。




《中国社会科学 》 年第 期
。
参 见杨祖宇 半关 于 中华 人民共和 国海商法 草案 的说明》
,
《全国 人民代表大会常务委 员会公报》 年第 号
‘
。
